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 ،العبور دول أو المستقبلة أو منها المغادرة سواء الدول أمام صعبا ُ رهانا ُ تشكل التي المواضيع من المهاجرين تهريب موضوع عد ُي ُ
 من العديد في صنفت ُ المهاجرين تهريب جريمة أنُ  كما انتشارها، تعرقل قيود بوضع منها الحد إلى الدول من العديد عمدت لذلك
 ،وسالمتهم بينهرُ المُ  حياة على مخاطر من العملية هذه تكتنفه لما نظرا ُ لإلنسان الجسدية السالمة على يقع فعلها أن على التشريعات
 مشروعة غير أعمال في استغاللهم مكانيةوإ موتهم، رحلة أثناء هويتهم ووثائق وأمتعتهم أموالهم لسرقة تعرضهم إمكانية إلى باإلضافة
ُ.خطيرة ألمراض تعرضهم أو بحياتهم تؤدي قد شاقة أعمال على كإجبارهم، وصولهم بعد
 وذلك،ُالدول أمن تمس نماوإفحسب،ُ وعرضه وماله األولى بالدرجة جسمه في اإلنسان تهدد ال الجريمة هذه اإلشارةُإلىُأنُ ُردتجو
 والخروج الدخول إجراءات تنضم التي القانونية القواعد بعدمُاحترام حق،ُوذلك وجه دون الدولية الحدود التهريب شبكات باختراق
 الجزائية أقرتهُالصكوكُالدولية،ُوالتشريعات ما إلى التطرق إلى الدراسةهذهُُتهدف مخاطر الجريمةُمن هذه تحمله لما ونظرا ُ إليها،
ُ.قليلُمنهاالت أو وقوعها دون للحيلولة كفايتها ومدى الجنائية، السياسة تقتضيه ما حساب على تدابيرُزجرية من الوطنية
 من لها لما وذلك المعاصر، فيُعالمنا الخطر ناقوس دقت التي الجرائم أهم من عامة بصفة المنظمة الجريمة نفسه،ُت عدوفيُالسياقُُُ
 الوطنية عبر المنظمة الجريمة اتفاقية بموجب المتحدة األمم منظمة ولقدُحددت اإلنسانية، واستقرارُالمجتمعات أمن تهدد انعكاسات








 ضعيف طرف باعتبارهم المهربين والعاجزين األطفال وضعية واالتفاقياتُالدولية الوطنية التشريعات معالجة كيفيةانُبي ُ .2
 اإلجرامُمحور من جعلت التي التهريب عصابات لمواجهة كفايتها ومدى واالستعباد، االسترقاق لكلُأنواع لةسه فريسة يقع
 .رزقها ومصدر نشاطها
 
 ثانياً: تحديد أهمية موضوع البحث
ُجريمةُتهريبتبدوُأ  دراسةُقانونية إلى تحتاج التي المستحدثة المواضيع عدُمنالمهاجرينُت ُُهميةُهذاُالبحثُفيُأن 
ُ.غيرها عن زهامي ُت ُ التي وخصائصها المختلفة تعريفاتها تشمل
كموضوعُُفيُالتشريعاتُالدوليةُوالوطنيةلهذهُالجريمةُوعلىُذلكُتبرزُأهميةُتحديدُاإلطارُالمفاهيميُوالقانونيُ
ُبحث،ُمنُحيثُالعناصرُاآلتية:
ُتهريبُالمهاجرين .1 ُجريمة ُمفهوم ُتحديد ُالمختلفةُفيُالتشريعاتُالدوليةُوالوطنُضرورة ُمنُحيثُب ي انُتعريفاتها ية،
 وخصائصهاُالتيُت مي زهاُعنُغيرهاُمنُالجرائمُالمشابهة.
المساءلةُُالتركيزُعلىُب ي انُأركانُجريمةُتهريبُالمهاجرينُمنُأجل .2 تحقيقُالمساءلةُالجنائية،ُوالنظرُفيُمدىُعدالةُهذُه
ُوم ُتحليل ُيجب ُالظروف ُهذه ُولمعالجة ُبها، ُالمرتبطة ُتهريبُوالظروف ُلجريمة ُالمحركة ُالعالقة ُأطراف ناقشة
 المهاجرين،ُوالتعمقُفيُأسبابُانتشارهاُوأثارها.
 
























 خامساً: مناهج البحث التي تمَّ توظيفها
ين،ُوالتيُتحددُاإلطارُالتركيزُعلىُالقواعدُالعامةُالتيُتحكمُجريمةُتهريبُالمهاجرُتمُ مادُعلىُالمنهجُالتحليلي،ُبحيثُاالعتُتمُ 
الظاهرة،ُ الجريمة،ُمنُثمُتحليلُالصكوكُالدوليةُوالتشريعاتُالجزائيةُالوطنيُتمُ إذُالمفاهيميُوالقانونيُلهذُه االنتقالُُتمُ ةُالمعنيةُبهذُه
إلىُمجموعةُمنُالنتائج،ُوالمقترحات.  إلىُالتفاصيلُالدقيقةُللقواعدُالتيُتحكمُهذهُالجريمة،ُوصوالُ 
ُ
ُ
 ً  : التقسيم المنهجي البحثيسادسا




لمكافحةُا المتحدُة الخاصُبمنعُتهريبُالمهاجرين،2000ُلجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُلعاُممثلُاتفاقيةُاألمُم الملحقُبهُا وبرتوكولهُا ،ُ
ومنُثمُاستعراضُأهمُاآللياتُالدوليةُوالوطنيةُالمعنيةُبمكافحةُهذهُالجريمة،ُوأخيرا ُسيتمُالتطرقُلموقفُالقانونُاللبنانيُمنُ
ُتهريبُالمهاجرين،ُوذلكُعلىُالنحوُاآلتيُبيانه:ُ
 األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرين. بحثالم 
 الثاني: اإلطار القانوني لجريمة تهريب المهاجرين. المبحث 
 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة تهريب المهاجرين                          
ُفشل ُدليل إن  ُتعثرها، ُأو ُمواطنيها ُمنُهجرة ُفيُالحد ُغيرعلىُأ الدولة ُعلى نها  مواطنيها، لتطلعات االستجابة قادرة
 عقدته اتفاق نتاج هي والسلطة الدولة أن على المبنية" العقدُاالجتماعي"نظريةُ تحقيق في فشلها وحاجياتهم،ُويبرهن ومتطلباتهم
 الخارجية منُاألخطار موتحميه بينهم النزاعات وتفض الخدمات لهم وتقدم حياتهم ستدير التي الدولة، تشكيلُهذه على الجماعة
ُوالداخلية.
 شبكات تمارسها وسائلُغيرُقانونية إلى خاللُاللجوء من قانونية غير وسائل تباعبإ إنما ذاتها، بحد الهجرة في تكمن ال المشكلة لكن
 صاديةُللدول،واالقت االجتماعية الحياة على تأثر كما للمخاطر، حياتهم وتعرض السر في المهاجرين وتهريب بنقل تقوم متخصصة
ُُ.والمخدراتُوالتزوير واالختالس الرشوة مثل خرىأ جراميةإ آفات بعدة ارتباطها خالل من
 تعريفا ُ محاولةُتذليلُصعوبةُتعريفها خالل من المهاجرين تهريب الشاملُلجريمة المفهوم إلى أوال ُ التعرض الضروري لذاُمن
مانعا ،ُمعُبيانُانعكاساتُ  ُ  والمشابهة المماثلة جراميةاإل بعضُالظواهر عن زهانمي ُ ثمالمطلبُاألول،ُُذلك،ُوسيخصصُلهذاجامعا
ُالثاني،ُعلىُالنحوُاآلتيُبيانه:ُُلها،ُوهذاُماُسيخصصُلهُالمطلب
 األول: صعوبة تعريف جريمة تهريب المهاجرين وانعكاساتها. المطلب 
 يمة تهريب المهاجرين وجرائم أخرىالثاني: التمييز بين جر المطلب 











 جريمة تهريب المهاجرين من منظور القانون الدولي والتشريعات الوطنيةالفرع األول :. 
 الوقوف على خصائص جريمة تهريب المهاجرين وآثارها.الفرع الثاني : 
 
 ين من منظور القانون الدولي والتشريعات الوطنيةجريمة تهريب المهاجرالفرع األول: 
يعودُالفضلُفيُتحديدُمعالمُجريمةُتهريبُالمهاجرينُإلىُالجهودُالدوليةُالحثيثةُفيُالتصديُألشكالُاإلجرامُالمستحدث،ُ












 تهريب المهاجرين في القانون الدوليتعريف جريمة الفقرة األولى: 
مفرداتُهذاُالمصطلحُسواءُمنُالناحيةُاللغويةُُضيُبيانُمفهومالوقوفُعلىُتعريفُدقيقُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُيقتُإنُ 
ضاعةُالممنوعةُإدخالهاُمنُبلدُإلىُكلمةُتهريبُلغة :ُمشتقُمنُهرب،ُتهريبا ،ُوتعنيُبالنسبةُللبُنُ القولُإُيمكن،ُإذُاالصطالحيةأوُ




ُ التهريبُهو:ُكلُفعلُيتعارضُمُيمكنُالقولُإنُ  وخروجا عُالقواعدُالتيُحددهاُالتشريعُبشأنُتنظيمُحركةُاألفرادُعبرُالحدودُدخوالُ 
ُالمهاجرينُ ُأما ُالقوانينُالداخليةُوالقانونُالدولي. تعنيُاألشخاصُُاصطالحا ُلدولةُما،ُوخالفا ُلقواعدُالهجرةُالدوليةُالتيُتفرضها
عنُاألفضلُاجتماعيا ،ُواقتصاديا ،ُأوُأمنيا ُفرادىُأوُجماعاتُالذينُيقومونُبحركةُاالنتقالُمنُمكانُإل  ُ ُ.(2)ُىُآخرُبحثا














متُفعلُتهريبُالمهاجرين،ُووضعتُتدابيرُمكافحتهاُعلىُالمستوىُالدولي،ُوهذاُيعنيُأنُرُ عدُهذاُالبرتوكولُأولُوثيقةُدوليةُجُ ي ُ






بإعدادُأوُإصدارُوثيقةُ  ُ منُجانبُأيُشخصُغيرُالشخصُأوُالجهازُالمخولُقانونا مادياُ  المزورةُهيُالتيُزورتُأوُحورتُتحويراُ 




























ُلتعريفُتهريبُ ُتصديُالتشريعاتُالداخلية ُالتساؤلُحول ُيطرح ُوهذا ُتهريبُالمهاجرين، ُلتجريم ُوإجرائية ُتشريعية تدابير
ُ.التاليةُفقرةذاُماُسيتمُبيانهُفيُالالمهاجرين،ُوه
ُ









مشدداُ   ُ ُ.(11)حتىُإنُكانتُبدونُربح،ُعلىُأنُتحقيقُالربحُيعدُظرفا
التشريعاتُالعربيةُلتعريفُتهريبُالمهاجرينُباعتبارهُجريمةُقائمةُبحدُذاتها،ُومنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُتطرقتُبعضُُولقد
ُصراحة ُفيُالمادةُ(12ُ)المشرعُالجزائري المعدلُلقانونُالعقوباتُالجزائري01ُُ-09منُالقانونُرقم30ُُمكرر303ُُ،ُحيثُنص 







































ُوذلكُبموجبُالقانونُرقمُ ُالجريمةُعبرُالوطنية، ُلمكافحة ُالمتحدة تاريخ681ُُطريقُالبرُوالبحرُوالجوُالمكملُالتفاقيةُاألمم

















 اأركانهو المهاجرين تهريب جريمة خصائص على الوقوفالفرع الثاني:                         
الجريمة،ُُإنُ  خصائصُهذُه األولىُتحديُد الطبيعةُالقانونيةُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُيتطلبُالبحثُفيُمسألتينُ، تحديُد
والثانيةُبيانُآثارها،ُإذُمنُالمعلومُأنُلكلُجريمةُخصائصُتميزهاُعنُغيرهاُمنُالجرائم،ُوهذاُماُيسريُعلىُجريمةُتهريبُ
يماُيتعلقُبهاُأكثرُتعقيدا ُمنُغيرها،ُنتيجةُتشعباتهاُالداخليةُوالدوليةُفيُالوقتُنفسه.ُأماُالمهاجرين،ُعلىُالرغمُمنُأنُاألمرُف




 خصائص جريمة تهريب المهاجرين.الفقرة األولى : 
 جريمة تهريب المهاجرين : أركانالفقرة الثانية 
 
 خصائص جريمة تهريب المهاجرينالفقرة األولى: 
ُتعتبرُكنشاطُُتتميز ُأنهاُجريمةُذاتُطابعُعبرُوطني،ُوثانيا ُأنها جريمةُتهريبُالمهاجرينُبعدةُخصائص،ُمنُأهمها
أنهاُجريمةُتتمُبرضاُالمهاجرينُالمهربين،ُوسيتمُمناقشةُكلُخاصيةُعلىُنحوُمستقل:ُللجريمةُا  ُ ُلمنظمة،ُوثالثا
ُ
ُ











 جريمة تهريب المهاجرين ذات طابع عبر وطني:  -1
علىُتدبيرُدخولُاألشخاصُُت عد ُ جريمةُتهريبُالمهاجرينُجريمةُذاتُطابعُمتعديُلحدودُأكثرُمنُدولة،ُألنهاُتقومُأساساُ 











الطريقةُتعمدُشبكاتُالتهريبُإلىُاستخدامُالنساءُالحوامل الخلفيةُمهاجرينُغيرُشرعيينُُهذُه السياراتُالتيُتنقلُفيُصناديقهُا لقيادُة
(21). 
ُ






















ُفيُأماكنُضيقةُ ُأو ُهائلة، ُوبأعداد ُالتهوية، ُتفتقد ُالمهاجرينُفيُحاوياتُمغلقة ُنقل ُتم ُما ُفكثيرا  ُوتمسُبإنسانيتهم، غيرُالئقة
وقوعُالمهاجرُفيُقبضةُومحصورةُفيُالسفنُالتجاريةُبدونُأكلُأوُشرب،ُولمدةُقدُتصلُأليام،ُوقدُيزدادُاألمرُخطورةُفيُحالُ






 تيزي معمري، مولود جامعة السياسية، والعلوم الحقوق دكتوراه،ُكلية أطروحة السريين، المهاجرين تهريب صايش،ُعبدُالمالك،ُمكافحة (22)
ُ .21 ص ،2014 وزو،
مقابلُثمن،ُبحثُمنشورُعلىُالموقعُاإللكترونيُالرسميُُ-إلجراميةُالمتشعبةُتسه لُعبورُالمهاجرينُللحدودُبشكلُغيرُقانونيُ(ُالشبكاتُا23)
ُلإلنتربول:ُ









 آثار جريمة تهريب المهاجرينالفقرة الثانية: 
ُمجموعةُمنُاآلثارُالتيُتنتجُعنُارتكابُجريمةُتهريبُالمهاجرين،ُيمكنُإيجازهاُبالنقاطُاآلتية:ُهناك
 التي تلحق بالمهاجرين هذا إذا نجوا من الموت  اآلثارأوالً: 
 رحلته إذُتبدأُ،الرحيلُبحثا ُعنُحياةُأفضل مهربُأراد مهاجر كل على السلبية المهاجرينُبآثارها تهريب أعمال تلقي
 دولة حدود أمانو بسالم بالعبور نجح واذا آمالهُعلىُحدودُالدولةُالتيُيقصدها، البدنية،ُوقدُتتحطم وسالمته بحياته، بالمخاطرة
 استئذانُليتحول بشكلُغيرُمشروع،ُوبدون إليها دخل التي سلطاتُالدولة قبل من عليه القبض إلقاء فإنهُيعيشُبخوفُمن المقصد












أنُلكلُدولةُحدودهاُاإلقليميةُ)ُبرية28ُصميمُالسلطانُالداخليُلدولةُماُ"  ُ بحرية(ُمسيطرةُعليهاُُ–جويةُُ–.ُمنُالمعلومُعالميا
ُالكاملة ُفيُتنظيمُكيفيةُدخولُأوُخروجُاألشخاصُمنُأراضيها،ُوتحديدُببسطُسيادتها ُبمطلقُالحريةُعلىُإقليمها ُتتمتعُفيها ،
ُاألمنيةُ ُتحترفُاختراقُاألنظمة ُومعُكلُذلكُفإنُالشبكاتُاإلجرامية ُاإلقامة، ُللقبولُومدة الحاالتُوالشروطُالواجبُتوفرها
كاتُتهريبُالمهاجرينُعندماُتطالُبعضُالمسؤولينُفيُالدولةُوتفشيُُالمختصةُمثلُالجمارك،ُوحرسُالحدود،ُفتتعاظمُخطورةُشب
ُلبعضُ ُالحمالتُاالنتخابية ُداخلُاألحزابُعنُطريقُتمويل ُالمنظماتُاإلجرامية ُتتسلل ُما ُفعادة ُفيُالجهازُالحكومي، الفساد
ترددُفيُمحاولةُاختراقُأعلىُالقياداتُالسياسيين،ُأوُألحزابُمنُأجلُأنُيصبحواُداعمينُلهمُفيماُبعد،ُفالجماعاتُاإلجراميةُالُت
.ُويذهبُالبعضُفيُالحديثُعنُعالقةُمحتملةُبينُعصاباتُالتهريبُواإلرهابُسواء29ُالسياسيةُلضمانُتسهيلُنشاطهاُاإلجرامي
ُلإلرهابُالعابرُللحدودُوأصحابُالتعصبُ ُأوُتلكُالمساعداتُالتيُيقدمونها ُاألمن، فيُتبادلُالمعلوماتُحولُتحركاتُأجهزة
ُ.30الفكريُبإدخالُأسلحةُومتفجراتُبهدفُزعزعةُأمنُالدولُواستقرارها
ُ

























منُالشواطئُاليونانيةُأوُاإليطاليةُأوُغيرها.للتأزمُبسببُكثرةُالمهاجرينُعبرُالبحرُإلىُ  ُ ُمختلفُتلكُالدولُوإنُكانُانطالقا
ُ
ُ
 رابعاً: اآلثار االجتماعية واالقتصادية




ُمنتجاتهاُ ُالمشروعةُمنُخاللُكساد ُللشركاتُالعالمية ُكبيرة ُاألمرُالذيُيسببُخسائرُمالية ُوتهريبها ُالمقلدة اإلتجارُبالبضائع
الةُبينُالسكانُاألصليينُنتيجةُتقديمُخدماتُمنُقبلُاألصلية.ُيضافُإلىُماُتقدمُتسببُجريمةُتهريبُالمهاجرينُبارتفاعُنسبةُالبط
هذهُالفئةُبمقابلُزهيدُخاصةُفيُإطارُالقطاعُالخاص،ُحيثُيلجأُإليهمُأربابُالعملُلتدنيُأجورهم،ُومنُاآلثارُاالجتماعيةُتمركزُ

















ُتقدمُوبناءُ  ُالمطلبعلىُما ُهذا ُسيقسم ُفرعينإلىُُ، ُغيرُخصصُاألولُلبيانُالتمييزُبينُجريمةُتهريبُالمهاجن، رينُوالهجرة
نخ للوقوفُعلىُالمقارنةُبينُجريمةُتهريبُالمهاجرينُوجريمةُاإلتجارُبالبشر،ُوذلكُعلىُالنحوُُصصُالفرعُالثانيالشرعية،ُبينمُا
ُاآلتيُبيانه:ُ
 :جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية. الفرع األول 
 الثاني: التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين واإلتجار بالبشر. فرعال 
 والهجرة غير الشرعية المهاجرينول: جريمة تهريب الفرع األ     
القلقُيرتبطُمباشرةُبالدولُُمعُالدولي،ُمعُاإلشارةُإلىُأنُهذاقضاياُالهجرةُغيرُالشرعيةُمصدرُقلقُللدولُوللمجتُأصبحت
ُب ُالشرعية ُغير ُالهجرة ُارتباط ُتجاهل ُيمكن ُوال ُأقل، ُبدرجة ُالعبور ُوبدول ُلها، ُوالمستوردة ُللهجرة، ُتهريبُالمصدرة جريمة
لهاُالُسيماُفيُالسنواتُالقليلةُالماضية،ُ مستمراُ   ُ المهاجرين،ُالتيُتعدُمنُأهمُأنماطُالجريمةُالمنظمةُالتيُاحتلت،ُواكتسبتُمكانا






 :أوجه التشابه بين جريمة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية. الفقرة األولى 








 أوجه الخالف بينهماالفقرة الثانية :. 
 





ماُتكونُالهجرةُ  ُ حدودهاُالبريةُأوُالبحريةُأوُالجويةُأوُالدخولُإليهاُعبرُأحدُمنافذهاُالشرعيةُبوثائقُوتأشيراتُمزورة،ُوغالبا
ماُتكونُفرديةُ"ُُ ُ.(33)غيرُالشرعيةُجماعية،ُونادراُ 
اآلتي:ُ"ُوجودُحدودُدوليةُمعترفُمنُالتعريفاتُالسابقة،ُأنُالهجرةُغيرُالشرعيةُتقومُعلىُعدةُعناصر،ُيمكنُتحديدهُبُويستنتج
فعال ،ُومخالفةُالنظمُوالقوانينُالساريةُوالمتعلقةُ  ُ بهاُبغضُالنظرُعنُطبيعتها،ُوأنُيكونُالدخولُأوُالخروجُمنُدولةُماُواقعا
ُ.بالدخولُوالخروجُواإلقامةُفيُدولةُماُ"
تهريبُالمهاجرين،ُوالُيمكنُفيُكلُاألحولُالفصلُُوجودُالهجرةُغيرُالشرعيةُيعدُسببا ُرئيسيا ُفيُوجودُإنُ ُ،الحقيقةُوفي
بينهما،ُبلُأنُتهريبُالمهاجرينُيتماشىُمعُالهجرةُغيرُالشرعيةُفيُالوجودُوالعدم،ُولعلُماُيجمعهماُأنُكلُمنهماُيمثلُأفعاالُ 
منُعناصرُجريمةُتهريبُا لمهاجرين،ُوالمتمثلُفيُيجرمهاُالقانونُويضعُلهاُعقابا ،ُكماُأنُالهجرةُغيرُالشرعيةُت عدُعنصراُ 
ُبحدُذاتهُيعدُمحلُجريمةُالهجرةُغيرُ ُأوُالمقيمينُالدائمينُفيها،ُوهذا ُمنُمواطنيها، دخولُاألشخاصُفيُالدولةُالتيُليسوا
ُ.(34)الشرعيةُ
ُكلتاُالجريمتينُإنُ   في بؤرة تكون ادتك فال االنتشار بعالمية تتسم الكالمُالسابقُالذكرُدفعُبالكثيرُمنُالمتخصصينُإلىُالقولُإن 
إلىُ يهربون الشرعيين غير المهاجرين من إلىُأنُقرابةُنصفُمليونُشخص بيةواألور وتذهبُالمفوضية عنهما، بمنئ العالم
 العدد يقدرُاإلنتربول و عربية، بلدان إلى ينتمون المهاجرين أولئك أكثرية أن الدولي البنك ويقدر سنة، كل في األوربي االتحاد
 في ويوقفون الحدود، على دخولهم يرفض أو الذينُيرحلوا أولئك يمثل ال الرقم هذا أن غير سنة كل في شخص 600,000 بنحو
 الحدود حيث إفريقيا وفي مجاورة، دول من قادمين لمهاجرين قبلة تشكل وُالمكسيكوفنزويالُأ األرجنتين دول أن كما طريقهم،
 وإفريقيا العاج مثلُساحل الدول بعض في وخاصة عازلة، حواجز لمجاورةا للقبائل بالنسبة تشكل ال عنُاالستعمار الموروثة
 .35الجنوبيةُ









 : أوجه الخالف بينهماالفقرة الثانية
الرغمُمنُالصلةُالوثيقةُبينُجريمتيُتهريبُالمهاجرينُوالهجرةُغيرُالشرعيةُإالُأنُهناكُنقاطُاختالفُبينهماُمنُُعلى
ُوُاآلتيُبيانه:ُعدةُنواح،ُومنهاُالوسيلةُالمستخدمةُالرتكابُكلُمنهما،ُوإجراءاتُالمتابعةُالجزائية،ُوذلكُعلىُالنح





















ماُينتهيُالمهاجرُغيرُالشرعيُفيُقبضةُ  ُ متطورةُعنُالهجرةُغيرُالشرعيةُالتيُتتمُكماُرأيناُبطرقُساذجةُوبسيطة،ُوغالبا
ُالعبور.سلطاتُدولةُالمقصدُأوُ
ُ
 من ناحية المتابعة الجزائية:   -2
بالمتابعةُالجزائيةُفيُهذاُالسياقُمدىُاكتسابُالنشاطُالمرتكبُمنُقبلُالمهاجرُغيرُالشرعي،ُوالمهربُالصفةُُيقصد
فيُنصوصهُأعمالُتهريبُالمها أنُبرتوكولُمكافحةُالتهريبُيجرُم منُالمعلوُم إُذ للمسؤوليةُالجزائيةُ، جرين،ُالجنائيةُليكونُمحالُ 
ُويحثُعلىُخطورتها،ُوضرورةُمكافحتها،ُوبالمقابلُفإنُالبرتوكولُالدوليُلمكافحةُتهريبُالمهاجرينُبرا ُوبحرا ُوجوا ُحثُ 
علىُعدمُمالحقةُالمهاجرينُمنُالناحيةُالجزائية،ُأيُأنهمُالُيتحملونُأيةُمسؤوليةُجنائيةُعندماُيكونونُمحال ُلجريمةُتهريبُ
ُ.39بغُالمهاجرينُبصفةُالضحيةُبلُأعفاهمُمنُالمتابعةُوالمسؤوليةُالجزائيةُالمهاجرين،ُوبالتاليُص
بمقتضىُولُفيُتناقضُعندماُأباحُللدولُاألوقعُالبرتوكُبالمقابللكنُ  ُ طرافُاتخاذُأيُتدبيرُضدُأيُشخصُيعدُسلوكهُجرما





 جار بالبشرالفرع الثاني: التمييز بين جريمة تهريب المهاجرين وجريمة االتَّ  
 أو بالقوة التهديد استقبالهمُبواسطة أو إيوائهم أو نقلهم أو أشخاص تجنيد"باألشخاص بالبشرُأوُتجاراال بتعبير يقصد
 أو استضعاف، حالة استغالل أو السلطة استغالل أو الخداع االحتيالُأو أو االختطاف أو القسر أشكال من ذلك غير أو استعمالها
 كحد االستغالل،ُويشملُاالستغالل، لغرض أخر شخص على سيطرة له شخص موافقة لنيل مزايا ماليةُأو مبالغ تلقي أو بإعطاء
 الشبيهة الممارسات أو االسترقاق أو قسرا ، الخدمة السخرةُأو أو الجنسي، االستغالل أشكال سائر أو الغير دعارة لاستغال أدنى،






 الحدود الفاصلة بين تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.الفقرة األولى : 
 المهاجرين واالتجار بالبشر : نقاط التشابه بين تهريبالفقرة الثانية. 










                                  
ُ .66،ُص2010(ُشريف،ُإيمان،ُحجمُواتجاهاتُالهجرةُغيرُالشرعية،ُمنشوراتُمركزُالبحوثُاالجتماعيةُوالجنائية،ُالقاهرة،38ُ)
لجنائيةُتنصُعلىُأنه:ُ"ُالُيجوزُأنُيصبحُالمهاجرونُعرضةُللمالحقةُا (ُوردُهذاُالكالمُصراحةُفيُالمادةُالخامسةُمنُالبرتوكول،ُوالتي39)
للسلوكُالمبينُفيُالمادةُ  ُ ُمنُذاتُالبرتوكولُ".6ُبمقتضىُهذاُالبرتوكولُألنهمُكانواُهدفا







 من حيث تدابير حماية األشخاص محل الجريمتين:  -ثانياً 
 استعبادهم، و استغاللهم، جميعُمظاهر مكافحة بضرورة ونادى بهم، المتجر باألفراد واهتمام عناية الدولي القانون أولى
 االتجار ومنع قمع بروتوكول جسده ما وهذا االتجار، عليهم وقع إذا حالةُما في خاصة معاملة هؤالء معاملة يةبإلزام هيئاته ونادت
 احترام بالسالمة،ُوضرورة كاالهتمام االتجار لضحايا اهتمام إجراءاتُتولي عدة اتخاذ إلى بدعوته النساءُواألطفال خاصة بالبشر
 مهينة أو قاسية معاملة أي أو للتعذيب، التعرض الحياة،ُوعدم كحق الدولي القانون أطر تتح أصال والموجودة لهم األساسية الحقوق
 خاللُصندوق من تعويضهم تعيين و لهم، اإلقامة توفير و االجتماعية أو النفسية أو الطبية تقديمُالعناية ضرورة مع إنسانية غير أو
 بنوده في يولي لم الذي المهاجرين تهريب بروتوكولُمكافحة عكس ذا.ُوه(44)الدولةُ نفقة على لبالدهم اوُإعادتهم التعويضات،
ُ.(45)لهمُ اإلقامة توفير أو االجتماعية، الطبية،ُأو العناية التهريب لضحايا تقديم ضرورة
 ً  من حيث تجاوز حدود الدولة:  -ثالثا
 في شرعية، غير أو شرعية بصفة الحدودُالدولية التاجر اجتياز دون تتحقق أن يمكن التي الجرائم من بالبشر جاراالت ُ جريمة عد ُت ُ
 جريمة تنتقل األحيان بعض الدولية،ُفي الحدود برُ هُ المُ  بالمهاجر بهرُ المُ  مرهونُباجتياز تحققها المهاجرين تهريب جريمة أن حين
 الجزء يدفع أن على المال من ءجز مقابل بهرُ المُ  المهاجر نقل تم ماُإذا حالة في وذلك بهم، جاراالت ُ جريمة إلى المهاجرين تهريب
 بهرُ المُ  يستغلُالمهاجر قد الحالة هذه وفي ،-المبلغ بقية على دين سند بهرُ المُ  المهاجر يكتب كأن -دولةُالمقصد وصوله بعد المتبقي
 اإلجرامية منظماتلل فريسة يقع ولكن كله، المال برُ هُ المهاجرُالمُ  يدفع وقد ودينه، معتقداته مع تتناسب ال قد محظورة أعمال في
 القبضُعليه إلقاء حالة في القانوني الوصف أو التكييف صعوبة إشكالية تثار يكفيه،ُوهنا يؤويه،ُوعمل مكان يجد ال عندما خاصة
 ومطبقي المسؤولين، على ما الحالة هذه القانونية،ُوفي إجراءاته،ُوحمايته له منهما لكل ألن به متجر أو شرعي غير مهاجر يعد هل
 التحقيق يتحول ثم تهريب قضية بشأن تحقيق لمباشرة أولي نحو على جمعها التيُتم والقرائن اإلثبات، أدلة إلى اللجوء إال انونالق
ُ.46وقتها تظهر إضافية إثبات أدلة على الضوء يسلطوا أن بعد بالبشر االتجار قضية إلىُالتركيزُعلى الحقا ُ
 جار بالبشراالت  نقاط التشابه بين تهريب المهاجرين و -رابعا
 اتخاذ ضرورة الدولي المجتمع لذلكُرأى الوطنية، للحدود العابرة المنظمة الجريمة مظاهر أخطر من الجريمتين كال تعتبر
من الدوليُوالوطني الصعيدين على لمكافحتها وفعالة مناسبة تدابير  المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية إلحاق خالل معاُ 
 وبرتوكولُمكافحة ،2000لعامُُوالجو والبحر البر طريق عن المهاجرين تهريب مكافحة برتوكول كولينُإضافيين،ُوهما:ببروتو
 تزوير ضرورة جارت ُاالو التهريب عمليات تتطلب ما عادة ُ إذُ.واألطفال النساء وبخاصة باألشخاص اإلتجار ومعاقبة وقمع منع
 الديون المرفقيةُومحصلو خدمات مقدموا العمليات هذه في يشارك التي الفساد ممارساتب والقيام عائداتُأموالها غسل و الوثائق
ُ.(47)األمنُ وموظفو
 لألفرادُالذين الجسدية السالمة حساب المادي،ُعلى الثراء من المزيد تحقيق إلى تهدف بهم جارت ُأوُاال البشر، تهريب عصابات إنُ 
 ويجوبون صحية، مرافق أية على تحتوي وال الهواء، يصلها ال التي المظلمة تهالكةوالسفنُالم الشاحنات، الحافالت، في يحشدون
ُالمحيطات  أعماقه في ودفن أمالهم بابتالعُالبحر األحيان من كثيرا ُ في بهم تنتهي العظيمة باألخطار محفوفة رحالت في بهم
ُ.48أجسادهم
 أمن على سلبية انعكاسات من لهما لما الساحةُالدولية على لخطيرةا الجرائم أهم من بهم جارواالت ُ المهاجرين تهريب جريمتي عدت ُ
 يكون شرعيا ،ُوقد غير الضحايا دخول يكون قد بالبشر االتجار لجريمة فبالنسبةُ،وقانونيها أنظمتها لمخالفة وذلك وحدودها، الدول
 غير أجانب علىُإقليمها المعتدي الدولة نونقا نظر في بهم المتجر يعد مما قانوني غير لعملشرعية،ُوا اإلقامةُغير و شرعيا ،
 إلى الخروج أو الدخولُإليها، المراد الدولة يمسُسيادة شك بال المهرب فإنُنشاط المهاجرين تهريب جريمة فيهم،ُوفي مرغوب
 نظر في األحوال كل في ديع مما القانونية القواعد احترام دون اإلقامة من أوُالتمكين القانوني، الغير الدخول أعمال بانطواء إقليمها
ُ.49أجنبيُغيرُمرغوبُفيهُ الدولة
أنُالمجتمعُالدوليُشهد  ُ  في مرغوب غير انتشار+ و ملحوظ ازدياد األخيرة اآلونة في ومنُعواملُالتشابهُبينُالجريمتينُأيضا
 الفقيرة الدول كل رُيحيطخط إلى تحولت الرقيق تجارة أن األمريكية العدل وزارة وصفته ما وهذا واالتجار، جريمتيُالتهريب
 في جاراالت ُ عام،ُفنجد كل بهم يتجر شخص 100000 من أكثر أن إلى الدولية المؤسسات إذُتشيرُتقديرات سواء، حد على والغنية
 شخص100000ُ وأيضا ُ ، 50000 يبلغ بهم المتجر األشخاص من إضافيا ُ عددا ُ األفارقة يمثل ،ُبينما75000 ب السوفياتي االتحاد
ُ(50)ُالكاريبي ومنطقة الالتينية، أمريكا من بهم يتجر
ُ
ُ
                                  
 دار ،1ط واألمنية، العربية التشريعات وبعض الدولي والقانون اإلسالمية الشريعة ضوء في دراسة بالبشر االتجار هاني،ُعمليات السبكي، (44)
ُ.449،ُص2010 اإلسكندرية، الجامعي، الفكر
ُ.64،ُص2011(ُالبحر،ُممدوح،ُالعنفُضدُالنساءُواألطفال،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهرة،45ُ)
 .32،ُص2010ُ،ُمركزُاإلماراتُللدراساتُالبحوثُاالستراتيجية،ُأبوُظبي،1ُمرسي،ُمصطفى،ُقضاياُالمهاجرينُالعربُفيُأوربا،ُط (46)
ُ .61ص ، 2012 الرياض، األمنية، للعلوم نايف جامعة بالبشر اإلتجار بابكرُعبدُهللا،ُمكافحة (ُالشيخ،47)
  .31وعة،ُمرجعُسابق،ُصُ(ُاألصفر،ُأحمد،ُالهجرةُغيرُالمشر48)




 المبحث الثاني: اإلطار القانوني لجريمة تهريب المهاجرين 
ُماُتجريمُأيُفعلُيحتاجُإلىُإطارُقانونيُيتُنُ إ ُعندُالمالحقةُوالمحاكمةُوالعقاب،ُوهذا ضمنُالنصوصُالتيُيمكنُاالستنادُإليها
علىُمستوىُيستلزمهُمبدأُشرعيةُ ميسراُ  الجرائمُوالعقوبات،ُوالذيُيعنيُأنهُالُجريمةُوالُعقوبةُإالُبنصُقانوني،ُوإذاُكانُذلكُأمراُ 
الجرائمُالداخلية،ُوالتيُتحكمهاُالنصوصُالتشريعيةُالوطنية،ُوتختصُبالمالحقةُوالمحاكمةُوالعقابُاألجهزةُالوطنية،ُفإنهُسيكونُ




للصكوكُالدوليةُمنُالناحيةُالث  ُ لتشريعاتُهذهُالدولُمنُناحية،ُوانتهاكا  ُ ُانية.ُبمجمله،ُوهذاُيعنيُأنهاُتشكلُمنُالناحيةُالقانونيةُخرقا
لمختلفة،ُوبناءُعلىُماُتقدمُفإنُالبحثُفيُاإلطارُالقانونيُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُيقتضيُالبحثُفيُأهمُالصكوكُالدوليةُبأنواعهاُا
سيخصصُلهُالمطلب مُا وعلىُوجهُالخصوصُُوهذُا يجبُالتعرضُلموقفُالتشريعاتُالوطنيةُلجريمةُتهريبُالمهاجرينُ، كمُا األولُ،
ُالثاني،ُعلىُالنحوُاآلتيُبيانه:ُُنانية،ُوذلكُفيُالمطلبللبموقفُالتشريعاتُا
 .المطلب األول: الصكوك الدولية المعنية بجريمة تهريب المهاجرين 
 .المطلب الثاني: التشريعات اللبنانية المتعلقة بجريمة تهريب المهاجرين 
 المهاجرينالمطلب األول: الصكوك الدولية المعنية بجريمة تهريب               











 .الفرع األول: مدى وفاء لبنان بالتزاماته الدولية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين 
 الثاني: اآلليات القانونية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين. الفرع 
 
 الفرع األول: مدى وفاء لبنان بالتزاماته الدولية في مكافحة جريمة تهريب المهاجرين
 بمختلف لمنظمةا الجريمة معالجةُمشكلة وراء سعيها تبيان أجل من الدولية االتفاقيات من مجموعة المتحدة األمم وضعت
 إليه تستند الذي األساسي المصدر هي والتي الدولية، العالقات بتسييرُجميع يهتم الذي الوحيد الدولي التنظيم باعتبارها صورها،
الذيُ اإلضافي الوطنية،ُوبروتوكولها عبر المنظمة الجريمة بمكافحة خاصة اتفاقية هذاُالصددُفإنُأهمُماُقامتُبهُاعتماد وفي الدول،
ُمكافحتها. وسبل المهاجرين تهريب جريمة عالجي
ُعلىُوجهُ ُتهريبُالمهاجرين ُوبجريمة ُعموما ، ُالمنظمة ُبالجريمة ُالمعنية ُالدولية ُالصكوك ُمن ُعلىُمجموعة ُلبنان ُصادق ولقد
ُالدولُاألطرافُفيُأيةُاتفاقيةُدوليةُعليهاُالوفاءُبااللتزاماتُالتيُتتضمنهاُهذهُاال تفاقية،ُوذلكُناتجُعنُالخصوص،ُومنُالمعلومُإن 





 أهم الصكوك الدولية المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانيةالفقرة األولى :. 
 صعوبات مواجهة جريمة تهريب المهاجرين من قبل الدولة اللبنانية.الفقرة الثانية : 
 
 ُعليها من قبل الدولة اللبنانية الفقرة األولى: أهم الصكوك الدولية المصادق















 المناسبة التدابير واتخاذ التشريعات، ووسيلةُالستصدار الدولي عاونللت فعالة أداة الوطنية عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية ت عد ُ
ُ.ُ(52)وأحكامها،ُوهذاُماُنصتُعليهُالمادةُاألولىُمنُاالتفاقية الداخلية بينُالتشريعات الموائمة يحقق بما إليها االنضمام بغية
الجرائمُ تحقيق مجال في الفعال القضائي التعاون ورةضر“ُ:مجاالت،ُأهمهاالوطنيةُعدُة عبر المنظمة الجريمة مكافحة اتفاقية تتناول
 تدابير فيها بما العدالة مع والمتعاونين الشهود بعملية خاصة تدابير العامة،ُوتطبيق والحريات اإلنسان حقوق ومتابعتها،ُواحترام
والتدريب الجريمة عن علوماتوتحليلُالم وتبادل وجمع القانون، إنفاذ مجال في والتعاون القانون، أجهزة مع تعزيزُالتعاون  المنظمةُ،
 على ومؤثرة متزايدة منُأهمية الحالي الوقت في األخير لهذا لما االقتصادي الجانب على االتفاقية ركزت والمساعدةُالفنية".ُولقد
 المحرك بهذا االقتصادية،ُواإلخالل قدرتها بمدى الحاضر فيُالوقت تقاس الدول قدرات أصبحت حيث األخرى التنمية أوجه باقي





 كل تنشئ األموال،ُوأهمها،ُأن غسل عمليات لتقليص فعالة المنظمةُآليات الجريمة مكافحة اتفاقية ومنُأجلُالنقطةُالثانية،ُتضمنت
 سائر األمر يقتضي حينما وكذلك المصرفية، غير المالية المصارفُوالمؤسسات على واإلشراف للرقابة شامال ُ داخليا ُ نظاما ُ دولة
ُ.(56)األموال أشكالُغسل جميع وكشف ردع أجل من اختصاصها نطاق ضمن األموال لغسل خاص لالمعرضةُبشك الهيئات
ُ
 :2000برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو لعام -2
البرتوكولُبناءُ  للجهودُالدوليةُفيُمكافحةُتهريبُالمهاجرين،ُتمُاعتمادُهذُا لألممُالمتحدةُُعلىُقرارُالجمعيةُالعامةُاستكماالُ 
التفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُالمنظمةُعبرُالوطنيةُلعام2000ُعام55/25ُُرقمُ  ،ُويتمثلُالهدف2000،ُواعتبرُأنهُمكمالُ 
 على الحرص مع الغاية، لتلك تحقيقا ُ األطراف دول بين التعاون وكذلكُتعزيز الجريمة، هذه على لقضاءاو بالمنع منه األساسي
ُ.ُ(57)المهربين حقوقُالمهاجرين حماية
 المجرمة األفعال فيُارتكاب الشروع من كل لتجريم أخرى تشريعية تدابير يلزمُالبرتوكولُالدولُاألطرافُاتخاذوفيُهذاُالسياق،ُ
 هذه إحدى الرتكاب أخرين أشخاص توجيه أو تنظيم أو هذهُاألفعال، بأحد القيام عند كشريك المساهمة وكذلك حكامه،بموجبُأ
 وسالمة حياة بتعريض قام من على العقوبة لتشديد قمعية و تشريعية باتخاذُتدابير هذهُالدولُالتزام الجرائم،ُوهذاُيعنيُأنُعلى
 بشروط البروتوكول كماُجاء لالستغالل، تعريضهم أو مهينة أو إنسانية ال معاملة معاملتهم تستتبع أو للخطر، المهاجرينُالمهربين
 األمم حرصت البحرية،ُكما أو البرية سواء لحدودها الدول ضبطُ طريق عن الجريمة هذه قمع أجل من ةوقائي خرىأو عالجية
 إلى إرجاعهم وجوب مع المهربين المهاجرين ومساعدة أجلُالحماية من لتدابير الدول أخذ على البروتوكول هذا إطار في المتحدة
 االنطالق دول في اإلنمائية البرامج طريقُتكثيف عن السرية الهجرة لىإ المؤدية األسباب مكافحة وجوب بلدانهم،ُكذلكُنصُعلى
)58(.ُُ













The Smuggling of Migrants in Greece: an Examination . John, Winterdykand  Georgios A., Antonopoulos ) 55(
of its Social Organization, European Journal of Criminology, no. 4, 2006, p. 439ُ
ُ.6،ُالمادة2000ُلالطالعُعلىُالتزاماتُالدولُفيُغسلُعائداتُاإلجرام،ُانظر:ُاتفاقيةُاألممُالمتحدةُلمكافحةُالجريمةُعبرُالوطنيةُعامُ (56)
 تهريب مجال في الجيدة والممارسات التحديات "الوطنية، عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية األطرافُفي مؤتمر (ُأعمال57)






عليهاُأالمستنداتُالقانونيةُالتيُتثبتُحقُملكيةُتلكُاألصولُأوُأ  ُ وُمنُيةُحصةُفيها،ُالناتجةُعنُارتكابُأوُمحاولةُارتكابُمعاقبا
وُخارجه،ُومنُبينُهذهُالجرائمُاالشتراكُفيُأيُمنُالجرائمُُالتيُيسريُعليهاُهذاُالقانون،ُوسواءُحصلتُهذهُالجرائمُفيُلبنانُأ
ُ.(59)جريمةُتهريبُالبشر





 المدى على للحدود المتكاملة هدفهاُاإلدارة ،ُيتمثل2019ومنُذلكُاعتمادُالحكومةُاللبنانيةُلمشروعُاستراتيجيةُضبطُالحدودُعامُ
 كافة أمام مغلقة نفسه الوقت في لكن والتجارة، األشخاص حركة أمام حدودُمفتوحة ترسيخ من يمكن نظام هيكلية بتحديد البعيد
الحدود،ُ هذه عمل استدامة ضرورة مع المنطقة، في واالستقرار األمن تهدد التي األخرى للحدودُوالنشاطات العابرة الجريمة أشكال
 المرتبطة المبادئُواألهداف من مجموعة على والبحرية، الجوية الحدود ذلك في بما للحدود، المتكاملة اإلدارة استراتيجية لذاُتقوم
ُوالعسكرية، واالقتصادية، السياسية، المخاطر لمعالجة المعتمدة الوطني ناألم بآليات  من وغيرها والمعلوماتية، واالجتماعية،
 الموارد استخدام خالل من وجه أكمل على تطبيقها سيتم أمنُالحدود مجال في الوظائف أي تقرر وهي والخارجية؛ الداخلية المخاطر
 نظام وتحسين المنطقة، في واالستقرار السالم دعم إلى أيضا ُ للحدود المتكاملة اتيجيةُاإلدارةاستر ترمي ذلك، عن فضال ُ المتوافرة،





ُُمة تهريب المهاجرين من قبل الدولة اللبنانيةالفقرة الثانية: صعوبات مواجهة جري
 آثارا ُ تخلف وسياسي،ُوجرمي،ُوهي واقتصادي، عسكري، بطابعُ  لبنان في المحلية المصالح تهدد التي المخاطر أبرز تتسم
 عدد إذُتزايدُ.موالنظا القانون فيُتدهور تساهم كما الداخلي، السياسي والوضع للبالد واالجتماعية االقتصادية الحياة على سلبية
 السياسية واآلثار سوريا في األمنيُالعام الوضع بسبب القليلةُالماضية، السنوات امتداد على كشفها تم التي للحدود العابرة الجرائم
 رىأخ أنواع أيضا ُ عكس الذي األمني الوضع نتيجة بعد اُمختلف ا الجريمة اتخذت لذلك، لبنانُونتيجة على ذلك خلفها التي واألمنية
ُاألنواع الخطيرة الجرائم من ُفتراجعتُنسبة  ).إلخ بناء، مواد غذائية، مواد مخدرات،( المهربة للبضائع االعتيادية والمنظمة،
 عبور عمليات االعتيادية القانونية غير العبور عمليات إلى أضيفت بينما المفخخة، والسيارات األسلحة،ُوالذخائر، بتهريب واستبدلت
 مراقبةُوضبط فيُمجال لبنان يواجها التي إنُالصعوبات ذلك، عن فضال ُ سوريا، في النزاع في المشاركين ينللمقاتل غيرُشرعي
 سوري والجئ مهاجر مليون من أكثر المحدودةُواستقبال قدراته نتيجة وذلك أمنية، تحديات عدة طرحت قد شاملة بطريقة حدوده
ا الداخلي األمن على بل فحسب، لبنان في الحدود أمن على سوريا في النزاع يؤثر الُ.تقريب ا  حقوق السجون،ُانتهاك اكتظاظ (أيض 
 عسكري، غير طابع ذات مهمة الحدود تعتبرُإدارة أن األمني، الوضع يستتب أن بعد المرجو، من الجرائم(،ُلذا، نسبة تزايد اإلنسان،
ُُ.(62)الحدودية المناطق في السكانُالمحليين أمن لحفظ ومدروسة عصرية مقاربة اعتماد ضرورة مع
 طابع ذات مهمة وضبطها مراقبةُالحدود في العسكري الطابع ذات المهمة تحويل االستراتيجيةُفيُهذاُالسياقُهي التحديات منو
 بمراقبة المعنية األجهزة مختلف مع وبالتنسيق وأفضلُالممارسات الدولية المعايير مع بالتوافق الحدود، حرس مفهوم اعتماد أو مدني





ُالمخاطر ُالغياب والتحديات ألساسيةا السياسية ومن ُالمنظمة، ُالجريمة ُمن ُوالحد ُحدوده، ُفيُضبط ُلبنان ُتواجه  الفعلي التي
 بين والتنسيق التعاون لتعزيز األولوية الُيعطي الحالي الحكومي العمل أن كما الحدود، وضبط بإدارة معنية موحدة الستراتيجية
 التعاون عرقلة إلى الحدودية األجهزة وأولويات التنظيمية البنى في تالفاالخ يؤدي أن الحدودي،ُويمكن المجال في الوكاالت عمل
أن بعض في األجهزةُالحدودية بين  ُ  السورية األراضي داخل تقريبا ُتقعُ بلدات سبع حوالى الحاالت،ُُالُيغيبُعنُالذهنُأيضا
فإن مواطنون سكانها غالبية  السياسي الوضع المناطق،ُكماُأن بعض على قائم عزالُالنزا وما مرسمة غير الحدود لبنانيون،ُوأخيراُ 


















 المهاجريناآلليات القانونية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب الفرع الثاني:               
 أو اإلقليمي المستوى على سواء المجتمعُالدولي على يستوجب المنظمة، الجرمة أنواع لمختلف الفعالة المكافحة تحقيق إنُ 
صورها،ُ بشتى المنظمة الجريمة فيه تنصهر والذي عموما ُ الدولي اإلجرام فيُمكافحة مختصة آلياتُفعالةُمتطورة إنشاء العالمي
ُ.للدول األمنية األجهزة وبالتنسيقُمع واإلقليمية، الدولية األليات مختلف بين بالتعاون ذلك المهاجرين، تهريب ةجريم منُبينها والتي
 تهريب عملية وأن خاصة أهدافها، لتحقيق اتبعتهاُالدول سياسات مجملها في تشكل اآلليات من العديد في التعاون مظاهر وتبلورت
 تتناغم طرق إيجاد ضرورة ويرجح لمواجهتها، الداخلية النصوص سن كفاية عدم مماُيرجح للحدود العابر بطابعها تمتاز المهاجرين





 اآلليات الدولية الخاصة بقمع جريمة تهريب المهاجرين.الفقرة األولى : 
 اآلليات اللبنانية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرين.الفقرة الثانية : 
 
 تهريب المهاجرين : اآلليات الدولية الخاصة بقمع جريمةالفقرة األولى
الجريمة،ُولكنُالدراسةُستقتصرُعلىُتلكُالتيُلهاُصلةُبجريمةُتهريبُ بمكافحة المكلفة الدولية هناكُمجموعةُمنُاألجهزة
للهجرة،ُ الدولية للشرطةُالجنائية،ُوالمنظمة بالمخدراتُوالجريمة،ُوالمنظمةُالدولية المعني المتحدة األمم المهاجرين،ُومنهاُمكتب
ُلتفصيلُفيُكلُمنهاُعلىُالنحوُاآلتي:ُوسيتمُا
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: -1
 الجريمة من المخدرات،ُوالحد انتشار على السيطرة على ،ُويعمل1997المتحدة،ُوتأسسُعامُ األمم لهيئة تابع هذاُالمكتب
 مكافحة وقسم المخدرات، للسيطرةُعلى الدولي المتحدة ماألم برنامج بين بالجمع والجريمة المخدرات، مشكالت من برفعُالوعي
أشكالهاُ بكل الجريمة مكافحة إلى الرامية جهودها في األعضاء الدول مساعدة في إليه أسندت التي والجريمة.ُتتمثلُالمهام المخدرات
ُ.(65)بها تقوم التي والمؤتمرات الجنائية والعدالة الجريمة لجنة توصيات وتنفيذ ومظاهرها،
تهريبُ جريمة فهم على األعضاء الدول مساعدة أجل من والوسائل اآلليات من بالمخدراتُالعديد المعني المتحدة األمم مكتب اعتمد
 استجابة 2010 سنة المكتب المهاجرين،ُوالذيُوضعه تهريب لمكافحة النموذجي القانون مكافحتها،ُومنها واستراتيجيات المهاجرين
 المتحدة األمم اتفاقية إلى إلىُانضمامها سعيا ُ إليها المساعدة وتقديم األعضاء الدول جهود تعزيز أجل من العامة لطلبُالجمعية
 لمكافحة النموذجي القانون من األولى المادة حددت وتنفيذها،ُإذ والبروتوكوالتُالملحقة الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة
 والجو والبحر البر عنُطريق المهاجرين تهريب مكافحة بروتوكول تنفيذ في والمتمثل منه األساسي الهدف تهريبُالمهاجرين




 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية: -2
 والمنظمة عامة بصفة الجريمة بمكافحة الشرطي،ُإذُتضطلع صورُالتعاون أقدم من) اإلنتربول (الدولية الشرطة منظمة عدت ُ
،1956ُ سنة االسمُالحالي ليهاع أطلق وقد الجنائية، للشرطة الدولية اللجنة اسم تحت فيينا في 1923 خاصة،ُولقدُأنشئتُعام بصفة
ُ.(67)الحكومات بين رسمية منظمة وهي الدولُاألعضاء في للمنظمة وطنية مكاتب وتوجد فرنسا في ليون مدينة ومقرها
لبعدها تهريب في الضالعة الشبكات على اهتمامه االنتربول كزرُ ي ُ  التي المنظمة للجريمة خاصا ُ فرعا ُ الدولي،ُفأنشأ المهاجرينُنظراُ 
 النشاطاتُاليومية في كثيرا ُ الشرطة يساعد الذي I-24/7 " المأمونة الشرطية لالتصاالت اإلنتربولُالعالمية منظومة " وضعت
ُُ:التالية األدوات إلى لمكافحةُاإلجرام،ُوالوصول
 بمكافحة المعنية و اجهةالمو خط في إنفاذُالقانون ألجهزة تسمح التي (MAIND/ FAIND) - فايند و مايند لمنظومتي الفنية الحلول -
 السفر وثائق بشأن تجريها التي التقصيات على فورية ردود على الحصول ) سلطاتُالهجرة الحدود، شرطة( المهاجرين تهريب
ُ.المفقودة المسروقةُأو
                                  
ُ.16رجعُسابق،ُصُاستراتيجيةُاإلدارةُالمتكاملةُللحدودُفيُلبنان،ُم (64)
 المركز بين مشترك مشروع التطور، من للمزيد تحقيقا الخارج في المهاجرين جماعات ربط فاعل حوار نحو المتوسط عبر العبور (ُهجرة65)
 .20 ص ،2010 فيينا، للهجرة، الدولية والمنظمة الهجرة سياسات لتنمية الدولي
ُ.377مُالقانونُالدوليُوالتشريعُالجزائري،ُمرجعُسابق،ُصُ(ُحجاج،ُمليكة،ُجريمةُتهريبُالمهاجرينُبينُأحكا66)
ُ.11صُ ، 2007 اإلسكندرية، -الجامعي، الفكر دار ،1ط االنتربول، الجنائية للشرطة الدولية (ُحمودة،ُمنتصرُسعيد،ُالمنظمة67)
 
 
 عن المسؤولين بالموظفين االتصال يتضمنُتفاصيل الذي المهاجرين تهريب مكافحة بمسائل المعنية االتصال لجهات الدليلُالدولي -
 المؤتمرات على أجمع.ُعالوة العالم في لإلنتربول الوطنية المركزية فيُالمكاتب المشروعة غير والهجرة المهاجرين، تهريب
)البشر لتهريب حد وضع إلى ترمي استراتيجية وضع في الظاهرةُاإلسهام من المتضررة للدول تتيح التي الشأن هذا في الدولية
68( . 
ُ
 للهجرة:  وليةالد المنظمة-3
 1980 سنة وفي األوروبية، للهجرات الدوليةُالحكومية باللجنة البداية في سميت وقد ،1951 سنة للهجرة الدولية المنظمة أسست
 سنة للهجرةُفي الدولية المنظمة إلى تتحول أن قبل عليها، عالمي بعد إلضفاء محاولة في الحكوميةُللهجرة اللجنة ليصبح االسم تعديل تم
ُ.(69)صفةُالعالمية أكسبها الذي 1987 سنة التنفيذ حيز المعدل دستورها دخل أن بعد ،8919
 بتشجيع يقوم لذلك الهجرةُالقسرية، معالجة و الهجرة والتنمية،ُوتنظيم الهجرة وهي الهجرة إلدارة واسعة مجاالت في تعملُالمنظمةُ
 السياسات ومناقشة الدول لحكومات والمشورة الخدمات تقديم طريق عن حققُذلكفت والقانون،ُ التنظيم إطار في تتم التي اإلنسانية الهجرة
الهجرة،ُ لمشاكل حلول عن فيُالبحث يساهم كما إليها، الحاجة في هم الذين للمهاجرين يمنحها التي المساعدات إلى والتوجيهات،ُإضافة
 إلى تسعى المنظمة،ُلذا من المرجو الهدف تحقيق تعيق يالت الحواجز أكبر هوُمن الذي المهاجرين تهريب و السرية الهجرة خاصة
 الوصول بهدف تعقدها التي والندوات المؤتمراتو بإعدادها التيُتقوم التقاريرو اساترالد تلك خالل من الظاهرة لهذه حد وضع محاولة
ُ.(70)المهاجرينُتهريب مواجهة في والمتخصصة المكلفة الدول ألجهزة مساعدات تقدم أنها كماُ.للمشكلة حل إلى
 
 : اآلليات اللبنانية الخاصة بمواجهة جريمة تهريب المهاجرينالفقرة الثانية
يعانيُلبنانُتحدياتُكبيرةُتجعلُمنهُطريقُعبورُلمهربيُالمهاجرين،ُبلُأنهُأصبحُدولةُمقصدُبعدُالنزاعُالسوريُالذيُبدأُ
 وله الوطني الدفاع وزارةُ إلى اللبناني الجيش تهريبُالمهاجرين،ُإذُيتبع،ُلذاُفإنُالجيشُاللبنانيُيعدُاآلليةُالرئيسيةُلمنع2011ُعامُ
 وضبطها، لمراقبةُالحدود المشتركة القوة إطار ضمن بها يقوم التي المراقبةُالمشتركة ذلك في بما رئيسيُفيُمراقبةُالحدودُوأمنها، دور
ُ:يلي كما اللبناني الجيش في البرية الحدود أفواج مهام ة،ُوتتمثلالمحتل فلسطين مع الحدودُالجنوبية طول على القوي إضافةُإلىُوجوده
 المخالفات، وضبط التهريب عن الشرعية،ُوالتحري غير المعابر ضمنها ومن التهريب أعمال دون للحؤول البرية الحدود )مراقبة
ومنع وتوقيف الشرعية غير الهجرة ومكافحة  وتوقيف وضبط أشكالها كافة على والممنوعات المهربة والذخائر األسلحة إدخال المخالفينُ،
 لضبط البرية الحدود على دوريات وظرفية،ُوتسيير ثابتة تفتيش ونقاط مراقبة نقاط المختصة،ُوإقامة السلطات إلى الفاعلين،ُوإحالتهم
 المختصة،ُوإعطاء السلطات إلى المضبوطات مع وسوقهم وتوقيفهم المخالفين الحدود،ُوتعقب عبر األشخاص بتسلل المتعلقة المخالفات
ُالحدود(ُ. جانبي على يقطنون الذين اللبنانيين للمواطنين الممكنة التسهيالت
 والبلديات، الداخلية لوزارة ومنُاألجهزةُالرئيسيةُوالمهمةُفيُمكافحةُالجريمةُالمنظمة،ُالمديريةُالعامةُلألمنُالعامُاللبناني،ُوالتيُتتبع
 الهجرة وضبط والمطار، والمرافئ الحدودية، العبور نقاط عبر لبنان، وإلى األشخاصُمن روجوخ دخول مراقبة عن مسؤولة وهي
 العدلية التحقيقات في واستثمارها،ُوالمساهمة وتحليلها الميادين شتى في المعلومات كافة )تقييمُ:مسؤولةُعن إنها الشرعية.ُكما غير
األمني،ُ األمنية،ُوالتنسيق التدابير وتنفيذ إعداد على والخارجي،ُواإلشراف الداخلي الدولة أمن ضد المرتكبة المخالفات حدود ضمن
ُوإعداد السرية والجمعيات المنحلة األحزاب ومكافحة ُلدخول،ُ السفر ومنع بالبحث المتعلقة والمالحقات البالغات والممنوعة، أو
ُ.(71)الحكومة(ُ لصالح واالجتماعية واالقتصادية سياسيةالمعلوماتُال والبحرية،ُوجمع والجوية البرية الحدود مراقبة في والمساهمة
ومنُآلياتُالمراقبةُعلىُعملياتُغسلُاألموالُالناتجةُعنُالجريمةُالمنظمة،ُماُيعرفُبهيئةُالتحقيقُالخاصة،ُالتيُأطرتُلهاُالمادةُ
أنُمنُبينُالعائداتُالماليةُغيرُ،ُوكماُتمُذكره2015ُلعام44ُُالسادسةُمنُقانونُمكافحةُتبييضُاألموالُوتمويلُاإلرهابُرقمُ  ُ سابقا




 إرهاب جرائمُتمويل أو أموال تبييض جرائم تشكل بأنها يشتبه التي العمليات في التحقيقات وإجراء المساعدة وطلبات البالغات تلقي -
ُالتجميد بشأنها المناسب القرار واتخاذ إحداها أو الجرائم هذه تكابار على والقرائن األدلة جدية مدى وتقرير  االحترازي سيما
 طلبات خص ما في واحدة إضافيةُولمرة اشهر لستة للتمديد قابلة سنة أقصاها لمدة وذلك بها المشتبه للعمليات أو/و للحسابات المؤقت
 وطلبات لإلبالغات بالنسبة واحدة إضافيةُولمرة أشهر لثالثة لتمديدل قابلة أشهر ستة أقصاها ولمدة الخارج من الواردة المساعدة
ُُ.الداخل من الواردة المساعدة
 ولصالحُالهيئة المختصة القضائية المراجع لصالح المصرفية السرية رفع أو/و المعنية العمليات أو/و للحسابات النهائي التجميد -
ُُ.إرهاب بتمويل أو أموال بتبييض تتعلق بأنها يشتبه التي لياتالعم أو الحسابات عن رئيسها بشخص العليا المصرفية
 هذه بأن تفيد منقولة، غير أو منقولة ألموال العائدة والسجالت، القيود على إشارة المتابعة،ُووضع قيد بها المشتبه الحسابات إبقاء -
ُ.بشأنها نهائي قرار صدور أو الشبهات سبابأ زوال لحين قائمة شارةاإل هذه وتبقى "الهيئة" منُقبل تحقيق موضوع هي األموال
                                  
ُ .308(ُصايش،ُعبدُالمالك،ُمكافحةُتهريبُالمهاجرينُالسريين،ُمرجعُسابق،ُص68ُ)







بشأنهاُ يوجد ال التي المنقولة وغير المنقولة باألموال يتعلق ما في احترازية إجراءات اتخاذ التمييزي العام النائب من الطلب -
ُُ.بشأنها نهائي قضائي قرار صدور لحين وذلك بها التصرف تقييد بهدف سجالت أو قيود أية
 غير أو منقولة بأموال التصرف لمنع الالزمة جراءاتاإل اتخاذ والخاصة الرسمية المعنية والجهات شخاصاأل من الطلب -
أخرىُ لوائح أية أو المختصة اللبنانية السلطات تصدرها التي الوطنية اللوائح على تدرج التي أو المدرجة لألسماء منقولةُعائدة
أنُ والخاصة الرسمية المعنية والجهات شخاصاأل على .بهم رتبطةالم عمالواأل رهاباإل وتمويل رهاباإل بموضوع تعممها
)الطلبُ لهذا تأخير أي دون تستجيب
73).ُ
وبعدُبيانُأهمُاآللياتُالدوليةُوالوطنيةُالمعنيةُبمكافحةُجريمةُتهريبُالمهاجرين،ُالُبدُمنُبيانُالتشريعاتُاللبنانيةُالمعنيةُبهذهُ
سيتمُبيانهُفيُالمطلبالجريمة،ُسواءُأكانتُقوانينُعامةُتعنىُ مُا ُبالجرائمُعموما ،ُأمُخاصةُتعنىُبجريمةُتهريبُالمهاجرين،ُوهذُا
ُالثاني.
ُ












 جريمة تهريب المهاجرين بين مبدأ الشرعية والضرورات األمنية.الفرع األول : 
 الثاني: القواعد اإلجرائية القابلة للتطبيق على تهريب المهاجرين. الفرع 
 












 ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.: جريمة تهريب المهاجرين الفقرة األولى 
 الضرورات القانونية واألمنية للتوسع بالنص القانوني.الفقرة الثانية : 
 


































ألحكامُقانونُاألجانبُتاريخُ  ُ وتعديالته،ُالُيجوزُلغيرُاللبنانيُالدخولُإلىُلبنانُإالُعنُطريقُمراكزُاألمن10/7/1962ُُووفقا







واقتصاديا ،ُلذاُهناكُمطالباتُكثيرةُبااللتفافُع  ُ وأمنيا  ُ لىُمبدأُالشرعيةُتحتُذريعةُاالعتباراتُاألمنية،ُوإمكانيةُالتوسعُسياسيا
ُالثانية.ُفقرةالبالنصُالقانوني،ُوهذاُماُسيتمُبيانهُفيُ
 




ُاللبنانيةُمنُخاللُرسومُدخولُ ُالدولة ُأنُالتهريبُيشكلُاعتداءُعلىُوارداتُماليةُكانتُستجنيها ُكما اعتداءُعلىُالقاصرين،





هوُ :تزويرُجزئيُ-الثانيُ .تزويرُكلي:ُهوُاصطناعُمستندُجديدُبالكاملُونسبتهُزورا ُإلىُأشخاصُأوُجهاتُليسُلهاُعالقةُبه
بهدفُتغييرُوقوعاته،ُويتمُذلكُعادةُعبرُالحذف،ُالطمس،ُالشطب،ُاإلضافة،ُالتعديلُ ُ.(79)العبثُالماديُفيُمستندُصحيحُأصالُ 

































 صعوبة تحديد االختصاص القضائي.الفقرة األولى : 
 العقوبات وتنفيذها.الفقرة الثانية : 
 








ينطلقُهذاُالمبدأُمنُفكرةُالسيادة،ُإذُيطبقُالقانونُالوطنيُعلىُكلُماُيحصلُعلىُإقليمُالدولةُُمبدأ الصالحية اإلقليمية: -1
أمُ  ُ أمُبحريا  ُ بريا  ُ جويا ،ُوعلىُذلكُفإنُالصالحيةُاإلقليميةُتعنيُخضوعُجميعُالجرائمُالواقعةُعلىُإقليمُالدولةُسواءُأكانُإقليما
ليسُمطلقا ،ُبلُيردُعليهُبعضُاالستثناءاتُ المبدُأ للقانونُالجزائيُالداخليُبغضُالنظرُعنُجنسيةُالجانيُأوُالمجنيُعليه،ُولكنُهذُا
)فيماُيتعلقُباإلقليمُالبريُأوُالجويُ
83)ُ.ُ







لعام340ُُباتُاللبنانيُرقمُويسمىُفيُبعضُقوانينُالدولُبالصالحيةُالذاتيةُومنهاُقانونُالعقوُنية:مبدأ الصالحية العي -3
لهذاُالمبدأُيختصُقضاءُُ،1943  ُ ويأتيُهذاُالمعيارُفيُالمرتبةُاألولىُعندُنشوءُمشكلةُتسليمُالمجرمين)ُاتفاقيةُالرياض(،ُووفقا
منُقانونُالعقوبات19ُُولةُالخارجيُأوُالداخلي،ُفعلىُسبيلُالمثالُتنصُالمادةُالدولةُفيُنظرُالجرائمُالتيُفيهاُمساسُبأمنُالد
أوُمتدخال ،ُأق  ُ أوُمحرضا دمُاللبنانيُعلىُأنه:ُ"ُتطبقُالقوانينُاللبنانيةُعلىُكلُلبنانيُأوُأجنبيُأوُعديمُالجنسية،ُفاعال ُأوُشريكاُ 
علىُارتكابُجرائمُمخلةُبأمنُالدولةُأوُتقليدُخاتمُالدولةُأوُتقليدُ-1ُ:خارجُاألراضيُاللبنانيةُأوُعلىُمتنُطائرةُأوُسفينةُأجنبية
أوُتزويرُأوراقُالعملةُأوُالسنداتُالمصرفيةُاللبنانيةُأوُاألجنبيةُالمتداولةُشرعا ُأوُعرفا ُفيُلبنان،ُأوُتزويرُجوازاتُالسفرُ
























فيُالكثيرُمنُالمناسباتُ،ُوهذاُماُتركُأثرهُبالنسبةُللعقوباتُالمقررةُوطرقُتنفي  ُ ُالثانية.فقرةُذها،ُوهذاُماُسيتمُبيانهُفيُالأيضا
ُ
 : العقوبات وتنفيذهاالفقرة الثانية












إلىُسلطاتُاألمنُوإالُتعرضُلغرامةُتتراوحُبينُعشرُليراتُومائةُليرة  ُ لقاءُأجرُأنُيعطيُبذلكُعلما  ُ علىُمنُيؤويُأجنبيا ُ.وأخيراُ 
)وذلكُبموجبُالقانونُرقمُوتجد  ُ 173ُرُاإلشارةُإلىُأنُالغرامةُفيُجميعُالحاالتُالسابقةُرفعتُقيمتهاُبنسبةُخمسةُوعشرينُضعفا
واحدةُبموجبُالقانونُرقم16/2/2000ُتاريخ7ُُج.ر.14/2/2000ُُتاريخُ مرُة 2019ُُ/7ُ/31تاريخ144ُُ(،ُومنُثمُتضاعفتُقيمتهُا
91ُ.ُ
لذلكُقدُتتغيرُالعقوبةُالمفروضةُعلىُولكنُاألمرُليسُبهذاُالوضوحُ  ُ والسهولةُمنُالناحيةُالعملية،ُإذُيتمُتغييرُتكييفُالجريمة،ُوتبعا
أصدرُحيثُ،2017ُُ/11/3مرتكبيها،ُومنُذلكُعلىُسبيلُالمثالُتكييفهاُعلىُأنهاُجريمةُاتجارُبالبشر،ُوذلكُكماُحصلُبتاريخُ
فيُقضيةُتهريبُأشخاصُعبرُالحدود.ُوالالفتُأنُالقاضيُانتهىُإلىُالقاضيُالمنفردُالجزائيُفيُجبُجنينُفاديُالعريض يُقراراُ 
بينُخلسةُ إعالنُعدمُاختصاصهُللنظرُفيُالقضيةُبعدماُغي رُوصفُالجرمُالمدعىُبهُمنُتدخلُفيُجرمُدخولُاألشخاصُالمهر 







                                  








https://www.legal-agenda.com/article.php?id=3736 2020ُُ/3ُ/20تاريخُالدخولُُ  
 
 
إلىُثالثمئةُضعفُالحدُاألدنىُالرسميُلألجورُ  ُ أوُعلىُعائلته،ُاالعتقالُالمؤقتُلمدةُسبعُسنوات،ُوغرامةُمنُمئةُوخمسينُضعفا
93. 




البحثُلجريمةُتهريبُالمهاجري التعرضُفيُهذُا منُخاللُلبنانيةنُفيُالقانونُالدوليُوالتشريعاتُالتمُ  تخصيصُمبحثينُ، تُم ،ُ
تهريبُالمهاجرين،ُفيُالصكوكُالدوليةُوالتشريعاتُالوطنية،ُوبيانُخصائصُهذهُالجريمة،ُلجريمةُاألولُلبيانُاإلطارُالمفاهيميُ



















فيُلبنان.  ُ ُالدخولُخلسةُوالتيُتشكلُجنحةُمعاقبُعليهاُقانونا
ُوبعدُهذهُالنتائج،ُيمكنُتقديمُمجموعةُمنُالتوصياتُوالمقترحات،ُمنها:ُ
ألسبابُمعينة،ُومنهاُاألسبابُاالقتصاديةُأوُالسياسيةُأوُيجبُالنظرُإلىُلجوءُاألشخاصُإلىُشبكاتُالتهريبُنتيجةُ-أوال ُ
غيرُالشرعية،ُ لبنانُبطبيعةُالحالُالتركيزُعلىُإزالةُاألسبابُالداعيةُإلىُالهجرُة يجبُعلىُحكوماتُالدولُومنُبينهُا لذُا االجتماعيةُ،
ُوربماُسيسهلُذلكُمهمةُاألجهزةُالتيُتتعقبُشبكاتُتهريبُالبشر.
 المزيد يدفع ذلك ألن أنواعُالهجرة كل أمام تماما حدودها غلق منُمصلحتها ليس أنه على المستقبلة لدولا اقتناع يجب-ثانيا ُ
 هجرة (المستقبلةلدولُ مفيدة األحيان غالب في إنما دائما سلبية ليست الهجرة تلك أن باعتبار إليها، لمحاولةُالتسلل المهاجرين من
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